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Cover Legend: Medium resolution structure of Rift Valley fever (RVF) virus determined by single-particle cryo-electron microscopy. The first literature reports 
of RVF disease describe outbreaks in the Lake Naivasha region of northeast Africa. RVF virus is an emerging infectious disease, and has spread throughout Africa 
and the Arabian Peninsula causing severe disease outbreaks in humans and livestock. Several views of the virus structure at different radii are shown originating from 
Lake Naivasha near the Rift Valley in northeast Africa. (Image produced in part with NASA’s Worldwind software.) Please see the article by M.B. Sherman 
et al. in this issue.
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